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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan perusahaan 
yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah terhadap 
biaya audit. 
Sampel dalam penelitian ini terdiri dari  90 perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode 2016. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 
analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan asing berpengaruh 
secara positif signifikan terhadap tingkat biaya audit, struktur kepemilikan pemerintah 
berpengaruh secara positif signifikan terhadap tingkat biaya audit, namun struktur 
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat biaya audit. 
Secara keseluruhan, tiap struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh yang 
berbeda dalam menentukan tingkat biaya audit.  
Kata kunci: Biaya Audit, Struktur Kepemilikan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 





















The purpose of this paper is to examine the the effect of company structures 
which are managerial ownership, foreign ownership, and government ownership on 
Audit Fee. 
The sampel in this study consisted of 90 of company which is listed on Bursa Efek 
Indonesia (BEI), in 2016 period. Hypothesis examination are using multiple regression.  
 The results showed that foreign ownership  affect positifly and significantly 
related to the level of audit fee,  government ownership  affect positifly and significantly 
related to the level of audit fee but managerial ownership do not significantly affect to the 
level of audit fee. Overall, the ownership structures have different influences on the level 
of audit fee. 
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Pada bab pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan, kegunaan penelitiaan, dan sistematika penelitian. Latar belakang 
membahas dasar dan alasan yang mendorong dilakukannya penelitian mengenai 
pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap biaya audit di Indonesia. 
Rumusan masalah menjadi fokus utama penelitian. Tujuan dan kegunaan 
penelitian untuk mencapai sasaran. Sistematika penulisan memberikan gambaran 
umum mengenai isi penelitian dari awal sampai akhir bab. Berikut ini penjelasan 
secara lebih rinci. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 
Banyaknya permasalahan akuntansi yang terjadi pada perusahaan di 
seluruh dunia, seperti Enron, Arthur Anderson, Worldscom and Port Klang Free 
Zone (Malaysia), telah mempengaruhi reputasi profesi akuntan dan juga pelaporan 
keuangan (Griffin et al., 2009). Permasalahan-permasalahan akuntansi tersebut 
telah mendorong kebutuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik untuk 
memperkuat pelaporan keuangan dan juga meningkatkan kualitas audit. 
Mekanisme tata kelola perusahaan yang tidak efisien dan tidak  berjalan dengan 
baik dipercaya menjadi faktor utama penyebab terjadinya permasalahan tersebut 
(Suto, 2003 dalam Mustapha and Ahmad, 2011; Abdul Wahab et al., 2011a). Oleh 





dilakukan untuk mengurangi masalah tersebut. Para auditor dianggap menjadi 
bagian dari mekanisme pemantauan perusahaan dimana mereka mewakili 
pemegang saham dalam melakukan audit dan memeriksa aktivitas bisnis harian 
yang dilakukan manajemen perusahaan. Dalam kasus ini, pemegang saham 
mengandalkan para auditor untuk melakukan mekanisme pemantauan mewakili 
mereka.  
Dalam pasar modal yang berkembang, seperti di Indonesia, terdapat 
berbagai institusi yang berbeda. Penelitian sebelumnya menjelaskan perbedaan 
tersebut termasuk pasar lemah untuk pengendalian perusahaan, lebih 
terkonsentrasi pada kepemilikan saham dan kepemilikan pemerintah yang 
signifikan dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lingkungan 
kepemilikan perusahaan yang unik di Indonesia, khususnya yang berkaitan 
dengan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, berpotensi 
memberikan bukti bahwa adanya perbedaan pemantauan yang dilakukan oleh 
pemegang saham terhadap kegiatan perusahaan, termasuk didalamnya proses 
pelaporan keuangan (Yatim, et al., 2006 dalam Nelson & Rusdi, 2015; Mitra, 
Hossain, & Deis, 2007).  Sebagai dampak dari lingkungan kepemilikan 
perusahaan yang unik, kinerja dari para auditor mendapat perhatian dari para 
pengguna laporan keuangan, khususnya bagi para pemegang saham dalam 
meyakinkan dan mempertahankan keandalan dan kredibilitas laporan keuangan. 
Dalam situasi seperti ini, lingkungan kepemilikan perusahaan yang unik menjadi 
penyebab dilakukannya penelitian lebih lanjut dalam memeriksa hubungan yang 





bisnis Indonesia. Struktur kepemilikan perusahaan sebuah perusahaan diyakini 
mempengaruhi tingkat biaya audit yang dibayarkan kepada auditor eksternal. 
  Di Indonesia, menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Surat 
Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Biaya 
Audit setiap auditor dalam menentukan biaya audit harus mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut: 
a. Kebutuhan klien 
b. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties) 
c. Independensi 
d. Tingkat keahlian (levels of expertise) dan tanggung jawab yang melekat pada 
pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan 
e. Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan 
Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan, dan 
f. Basis penetapan biaya yang disepakati. 
Berdasarkan ketentuan diatas auditor akan menentukan tingkat biaya audit yang 
berbeda dari tiap klien tergantung dengan kondisi perusahaan. Dengan begitu, tiap 
perusahaan di Indonesia akan memiliki biaya audit yang bervariasi. 
Biaya audit meliputi seluruh biaya yang dibebankan oleh auditor kepada 





ketentuan audit terhadap laporan keuangan klien dan jasa non-audit seperti 
pekerjaan due-diligence, audit khusus, dan verifikasi pemotongan pajak (Hoitash 
et al., 2007; Gardner et al., 2012). Tingkat biaya audit yang auditor bebankan 
kepada kliennya untuk menghindari perselisihan antar kedua belah pihak. 
Penelitian sebelumnya menjelaskan biaya audit yang dibayarkan kepada 
auditor eksternal bervariasi sesuai dengan struktur kepemilikan dari klien (Mitra, 
Hossain, & Deis, 2007; Khan, Hossain, & Siddiqui, 2011; Adelopo, Jallow, & 
Scott, 2012 dalam Nelson & Rusdi, 2015). Hal ini dikarenakan perbedaan struktur 
kepemilikan menimbulkan perbedaan mekanisme pengendalian yang digunakan 
pemegang saham dalam memantau aktivitas bisnis sehari-hari dari perusahaan 
termasuk proses pelaporan keuangan. Kepercayaan auditor eksternal terhadap 
pengendalian internal perusahaan bervariasi berdasarkan struktur kepemilikan, 
dengan demikian, ada perbedaan tingkatan pekerjaan dan usaha audit yang 
dilakukan. Konsekuensinya adalah perbedaan tingkatan biaya audit yang 
dibayarkan oleh klien auditor. 
Penelitian sebelumnya menyoroti bahwa diantara perbedaan yang ada 
termasuk didalamnya pasar lemah untuk pengendalian perusahaan, kepemilikan 
saham yang lebih terkonsentrasi dan kepemilikan manajerial yang signifikan 
dalam daftar perusahaan. Sebagai hasil dari lingkungan kepemilikan perusahaan 
yang unik, kerja auditor mendapat perhatian dari pengguna laporan keuangan 
khususnya pemegang saham untuk meyakinkan keandalan dan kredibilitas dari 





 Penelitian yang terbatas menjelaskan dampak dari stuktur kepemilikan 
perusahaan, sebagai salah satu mekanisme tata kelola, dalam biaya audit. Banyak 
penelitian terdahulu dilakukan di negara maju, seperti yang dilakukan (Niemi, 
2005) di Finland, (Mitra et al., 2007) di USA dan (Adelopo, Jallow, & Scott, 
2012) di UK. Hal tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih 
dalam mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap biaya audit di Indonesia 
sebagai Negara berkembang. Penelitian ini menggunakan data terbaru yang 
tersedia, yaitu tahun 2016. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap biaya audit 
akan menjadi penting karena perusahaan di Indonesia memiliki kepemilikan yang 
bervariasi dan unik. 
 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dampak 
dari perbedaan struktur kepemilikan perusahaan terhadap biaya audit diantara 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Kehadiran 
karakteristik tata kelola perusahaan memungkinkan peningkatan kualitas 
pelaporan keuangan dan menjamin pengendalian pemantauan yang baik dari 
perusahaan. Auditor eksternal adalah bagian dari mekanisme tata kelola 
perusahaan untuk menjamin pengendalian pemantauan perusahaan yang baik. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Tiap perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang berbeda – beda 
tergantung pada struktur kepemilikan perusahaan. Hal ini menyebabkan 
perbedaan biaya audit yang dibayarkan kepada auditor. Kebutuhan akan auditor 
timbul karena hubungan prinsipal-agen terkait arus informasi kepada pemegang 





investasi mereka dan akibat terbatasnya pemegang saham dalam memantau 
aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. 
 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi biaya audit, diantaranya 
adalah tingkat kompleksitas klien, tingkat risiko klien, dan tingkat profitabilitas 
klien. Dalam penelitian ini, ada 3 jenis stuktur kepemilikan perusahaan di 
Indonesia yang mempengaruhi biaya audit yang diberikan yaitu kepemilikan 
manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah. 
 Berdasarkan masalah diatas, dapat disimpulkan 3 rumusan masalah yang 
akan dibahas peneliti: 
1. Bagaimana kepemilikan manajerial mempengaruhi biaya audit? 
2. Bagaimana kepemilikan asing mempengaruhi biaya audit? 
3. Bagaimana kepemilikan pemerintah mempengaruhi biaya audit? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Pada sub bab ini akan dijelaskan 2 pokok bahasan yaitu, tujuan penelitian 
dan manfaat penelitian. Sub bab 1.3.1 akan dijelaskan tujuan penelitian dan sub 
bab 1.3.2 akan dijelaskan manfaat penelitian. 
1.3.1    Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dari struktur 
kepemilikan perusahaan yang berbeda-beda dan biaya audit yang terdaftar di 
daftar perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. 





1. Menganilisis apakah perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang besar 
berpengaruh pada penurunan biaya audit. 
2. Menganilisis apakah perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar 
berpengaruh pada peningkatan biaya audit. 
3. Menganilisis apakah perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang besar 
berpengaruh pada peningkatan biaya audit. 
1.3.2   Manfaat Penelitian 
 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada: 
1.  Penulis 
Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan pengetahuan penulis dalam 
bidang akuntansi khususnya pengaruh struktur kepemilikan terhadap biaya audit. 
2. Pembaca 
Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi pembaca mengenai biaya 
audit yang harus dibayarkan perusahaan terhadap auditor berdasarkan struktur 
kepemilikan perusahaan. 
3. Peneliti selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya untuk 
mengembangkan penelitian selanjutnya. 
1.4 Sistematika Penelitian 








BAB I. PENDAHULUAN 
Pada bab ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, serta sistematika penulisan penelitian mengenai pengaruh struktur 
kepemilikan perusahaan terhadap biaya audit. 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan landasan teori yang digunakan peneliti, hasil dari 
penelitian – penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan pengembangan 
hipotesis. 
BAB III. METODE PENELITIAN 
Pada bab ini dijelaskan variabel penelitian, sampel dalam penelitian, 
sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, metode 
analisis dan pengujian hipotesis. 
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS 
          Pada bab ini dijabarkan hasil penelitian dari data yang telah diolah dan 
analisis penjelasan dari hasil yang telah diolah. 
BAB V. PENUTUP 
Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran penelitian mengenai 
pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap biaya audit serta keterbatasan 
penelitian.
